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 ジェスチャーから画像処理によりハンドフレームを認識し, 撮影を行うことが出来た. しか
し, シャッタータイミングとハンドフレームの誤検出も確認されている. 今後の課題としては, 
シャッタータイミング検出とハンドフレーム検出の精度向上を検討する必要がある. 本研究では, 
精度向上が期待できる手法を考察した.  
 
